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QUanto excellelitius TE, REVER£ NE) Is sI MiEP R sU L, donis natura eruditiomsque srosun-ditate & summis in Patriam, Ecclejwm <gr Aca-
demiam uostram meritis, tiec ttott cttra jlla, de
sngulorum j-alute promovendat slatie mirifica exor-
tiatum voh/it sturnus rerum Mederatcrt, tanto quoqste
eminentius, &• adinsiar solis, elucet N0M1N1s TUI
celebritas, adeo i/t omnes in orbe preesertim literato,
maxime vero ictus Clericorum chorus, ccxtatim iLLUD
onmi, quo pcsiuvt, nijtt venerentur atque colavt. Ne
itaque (uccenjcas , MAEGENAs sUMME, t/eve niireris,
quod & sgo, miuimus hcet eorum, fulgore tameti EJUs
summo proxime radtatus, Animam Christi, servatoris,dulctssimam vitlimarvm digni(pmaniqtie, quamvissine
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rultu, quo Jcles, gratioso excipere digmris, ceu obsi•
dem devotionis wea atque reverentiae erga TE, ttti pro»
funda , ila & vunquam desititree* certisimum, utique
tve vuvqtiam feliciorem praedicavi posie video. Meum
de cetero erit ardentissmis compellare precibus Nvmettsansiijsime cclendum, dignetur TE, REVEREKD1ssI-
•ME PRAEsUL, s</ terminos usque mortalitatis longe
felici(simum covservare, jubeatque sero admodum criri
diem, quo Patria tantum Culmen, Ecclesia splendidis-
simum Lttmen, Aw Literaria gravisimum Gubemato-
rem, & familia Tua Tsobilisima Fttlcrttm validistimturi
siebit lugebitque. //<* vovetis permanebo adrogum usque
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T'lotia admodum illa Dicendorum copia, quam hic desummi
l\ tsavori TUI, MAECENAs MAXIME, TUARUMque virtutum
JL 1 sace, (si propensissima gratificandi voluntate) vii' ad minimam
siditem e jiet partem », depraedicare jubet quitat , verbis vix -ac ne
vix quidem depingi potest, ' Frater namque illa Favoris TUI sum-
mi documenta, qua mihi tum sodalibut siunt ,<communia, existunt
& alia plurima . mihi plane [ingularia . atque , propria , immo tan-
ta, quanta unquam a Parente ctteroquin indulgentijsimo quirent
frosicisci. v Fecit quidera natura
’
Parens, ut viverem , TU vero s
i PARENs beneficiis ■ consinis que alter >ut digne beateque viverem ,turasii » . suscipe igitur , VIR MaXIME REVERENDE, humilli-
mus effor, /crena fronte ;pagella)y quas licet imomtas , 1181
pro „ Favore TUO , mihi , singularissime prastito, in (umma mea
venerationis stmpiterhum pignus si cohjeerdtas volui, Fave * sit»
plici si PATRONE *Dignijsim , TUO clienti & perge y qua capisii,
via, perge 1 inquam, me ducere'in eum felicitatis ’portum, quem
mihi TUUs Favor esrto pollicetur summus, . Faxit Deus T, O, Mt
ut Tu perdiu felicijsimus vivas valeas, floreas sic voveo vove-
, togae
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CHrijstum, etsi non merum (a)> attamenveru hominem [b) nemo Christiano-
rum est, qui nesciat.
; (*") . Verus enim (imu 1\Deosrefl si ergo non'-metus ho»
eno, quodque cuivis salvando necessarium ; esl scita, . (b)
Homo esl . animal, conflans anima stationali & corpore orga-
nico. . ‘Haec definitio plus ;aro trita ideo praemittenda,
et iisdem ; demdnslsia'ndis 1 imervias quae sunt subsecutura.
Vi igitur definitionis adlatat, duas partes essentiaies horni-
ni tribuere non dubitamus. 'Alter* harum esl eris incomple-
tum, sui rerumque extra se politarum consictum. & anima
dicitur. Alter* : autem; esl substantia• extensa &c,, & .corpus
audit. Talem hominem & Christum esse, s pleno ore con-
■ sitendum esl, quod vel _ex sequentibus spititus '.^sancti,. ora-.culis . liquido conflat, quas: omnia , in . quinque, cl a sse s revo- '
care . non .pigebit, 1. Earum, exhibet nomina homini- («)
proprie tributa. Dicitur enim di serte tomo* \, siiw, 11; y.
. h* - p i i s> ■ i -;. i i/i# o—.i v* *» Ms «*|y ■<tilitu b minis, Alstttb. XVI', i3, Fili u D avidis , Mattb. I; j, Pri* '
. • # V T
"‘‘ V- --.w' , - * s v' • t #i- - I*l/ V.mogenitiu Luc*Jj: 7. (p) Improprie: semen mulieris y
Cen, IU: Is. Abrabs, Ibici, XX: ig. Germen Davidis, Jer, XXXI11:
\im Lea de triau Juda, Asae, V\ s. ,! 11, Partes’ hominis eisen-
2tiale Et quidem"( « ) animam \ rationalem, Mittb. XXVI•
38. Lur XXlll\at 6. (5) Corpus. Joh. 11: 21. Lac. XXUI ;
lU.' Proprietates hominis naturales. Quae concernunt ■veltotum :icompositurn,v ut sunt'dependentia & finitudo.. Vel
i,m V--"s- *K' • » }' 't-'- y* '"‘V- *V. - •*.• v;i . ...» v-i * : ,- * ‘
J
'"- ■ ‘,lalterutram partium, & quidem («) animam, sit rssplritual^
tatem Luc. XXlll: 46. invisibilitatem, immortalitatem. Vel ■;
(/3) Corpus, ut sunt: quantitas, docasiilitas,, palpabilitas, ■visibilitas, mortalitas, Joh. XL 33. IV. Infirmitates huma-
nas, toti speciei communes* Quales sunt: moestitia, Mattb*
XXXI ; 37, Fames Ib\ IV: 6,-. sitis Job. XIXi. 28. Lassitado,"
Mare, IX; g. Unde circumdatus infirmitate dicitur, Hebr, X:
2.
’ V,* Operationes , humanas. Uti inteliigere, velle, sermo-
cinari, ambulare, {edere dormire. “ Hinc Apostolus: In simi-
litudine hominum ~ (st[ha <* (si habitu inventus ut homo , Phil, II; y
78. . Quae omnia in unum collecta, pro validistimo illo ar-
gumento expupnand* Christi i humanitatis, sunt reputanda» -
• §• v H.
CHristus polluit : ente incompleto (a), sui\£/' (i ).trerumque «i.extra i Te l politarum ( c)
confrio, id est, (i!anima. '’
Ratio, cum jam spiritus sancti testimoniis de existentia
Christi humanitatis convinceretur, §. 1. non potest non ani-
mam Christo tribuere humanam. (a)" Quia idem cum cor-
pore aliud tertium, scilicet Christum hominem, constituen»
dum est ordinatum. (6) Christus cognoscebat se ipsum,
tanquam vitaro ponentem, esse diversum ab ovibus, pro
quibus vitam poneret, Job.XiciJ. Ergo sui sibi conscius e-
rat. (e) Reprtesentavit quoque sibi idem servator panem a
vino diversum esse, Mattb. XXVI: <26, 27. ideo & rerum ex-
tra se positarum sibi conscius extitit, Hinc est, ut anima
3vere humana ipsi debeacur. Xxjsuyci igitur, seU ,
qui insciciis suis anathsmacixatis inhaerent, jam erubescant
& iciant, denegata arrima, veritatem quoque de humanitate
Christi vera, immo & de expiatione peccatorum per Chri-
stum facta, cui tota salus noslra inniticur, non posse noa
negari, atque plane eversum iri.
§• m.
Christi gaudebat origine.
* v# ./* • u u, / j ! l. • .• w v » »-'.v •■ ; 4
Mentem servatoris ortum traxisse nullus dubitet, nisl
insimul putet illam DEO coaeternam sore, quod nesas esset.
Asl de modo, quo id fieri potuit, nihi.l certi definire valet
ratio. Multisarie quidem de hac re disputare solent Erudi-
ti, quorum alii per crearionem, alii per tradutem, alii per
generationem ex Maria citra traducem, ortam esse con-
tendunr. Cuncta vero si accurate ponderentur, satendum
esl, nullam excogitari posse sentenciam, quae non magnis ia-
voluta sic dissicultatibus; adeoque animae Christi originem,
Uti & totam ejus inoarnationetn, i. Tim. IIT, 16. inter my-
steria reserendam esse. Xutior tamen eorum esl sententia,
atque scripturae s. convenienflor, qui animam Christi, per
generationem ex Maria Virgine, una cum prima corporis de-
lineatione, suam accepisse dicunt exislentiam.v Qua da re,
uti & alii s sententiarum divortiis; CeU Job, Franc: Buddeut
in Inst. Tbeol. Dogm, Libr. 4. C<tp, 2. §. s. & Cel. Theod, CRY-
gerus in Tbeol, Mor, Chisti & Renat, Cnp, 2. 21» 2/,
§• IV. ■.•; =.».,
CHristo competit anima humana;§. 11. (a),•^^3iincj& ipsi adscribantur facultates ejus (b ).
4{4) Tpsa Christi anrma ponicar h>L loco soiius & sa-
cultates cjus sumunsur, tanqaam partes, (csum illud con-
siitoenres, Christo dtbesur )am anirna, uspote sotum, ergo
& saCuliates animae, tanqaam partes ejosdtm, scil. potentia-
ks» (b) Dtcuntur quoque potentiae activa?, & absolvuntur
postibilirate agendi. Haec quidem vis animae, etst in se ut«
«ica sit, tamen sespectu duoram rrvncts actuum, ope qno-
rum res vek cognoscitur, vel appecisar & aversatur, in duas
sacuitatet generales dispesci soles. Qoarum itla cognoseiiiva ,
bae autem appetitiva & aversariv3 aodit. Harum vero utra-
que speciales suas habet sacasiates, quae in illa , quoai ide-
arum csaritatem, in bae vero quoad boni vtl raali quaruitat
tem, insetiore* & superiores dicuntur.
§. V.
ERgo facultates senriendi (a), imaginan-di (b), & singendi Christo sunc tribu-
endse. (c)
(4) servator noster objecta corperi sao praesentia, vi
sesisuum externorum, & quae ipsius animae jnsoere, ope sen-
sos tnternr, sibintet repraesentare pocuic. Etenim vietit, Mattb.
Vlll\ 14. Audivit, Mare.V'. z6. Gustavit, Mattk. XXI'11: 34.
Olsecit, Marc, XIV: z. Tttigit , lue. F: 13. At a sensationi-
bas ad ipsam serniendi sacustatem tuso concludere licet,
Ergo Christus gaudebac facultace stniiendi, (b) Idem sal-
Vator res absences, olim autem sensibus exsernis obvias, si-
bimet reprsesentavtt. Hocque essecis, ut dum unum illorum
decem, quos ante intoitus sanaverac, gratias sibi agenrem
vidisset, interrogaser: ubi sint novem? Luc, Xsil: 17,
Hirtc & sacukare imsginandi instructus fuerit. (<■) Chri-
sius phantasmaca componendo & dividendo produxttrat no-
5vnm phansasma rei sensa nunqcam perceptae, orr rruhrtuda
parabolarum a Christo allasarum satis superque demonslrar»
Jnter quas & reserantur de virgiribus decem, hidttb- XXVi
I.-I3 Et de stmmatore, Lur, PJIi: 4.»1 l. &c« Ideoque
sacukas shgendi ipsi debtacur.
s- VI.
CHristus polluit attentione (a) 9 reslexione(b), memoria (c) & intelle&u proiun-
do. (d)
(<*} Mediator refler secit, usi orta idea' altera clarior
evaderet. pc^evenisle’ vides, cum sicum, licet floridam,
fructibus tamen deflisutam, immo demumssiccam', observaslet,
Mare, Xl si li. Ergo ,v rori caruit attentione. (l>y servator
utique ‘ ideas partiales in toto obvias, sigillatim atque soc-
cessive perpendere svevit. .'Cum enim parabolam de >semi-
natore discipulis- coram explicaret, Mattb, Illi’, 5.. 19, ita
modo seminatoris, modo seminis 'i atque agri mentionem se*
citi: Fuit igitur reflexionis ,compos. ,s ie) salvatorem quo»
.... * - i'7-*. " !)‘jiit.. h .sinique ideas, & res per easdem repraesentasas recognovisse.
Vel exinde patet, quod s caecum, quem denoo inveniebat,co-gnoveriteundem esse',‘'.'quem4 ante visu donaverat, Joh.llXi
1.-cg* Memor quoque exsirit Dei, angelorum, ' animae &
, .
1
g>- ,r .y * ■ - '• a • 9g* • ■ U!-conceptuums unlvetsalium, generum nemper & specierura;
Memoria itaque erat ornatistimus, (d) Hunc JEsum etiam
non distincte ‘ minus v quam mirisice repsiaestnta r£s, vel
jpsi Judaeorum .sapuntes^agnovere, Luci lit 47, ; Ergo pro-
sundo exornatus v fuit intellectu. Qui etiam :in . Chriflo ho-
mine, qua cinctum 1' ejus, purus & impurus est concipi-
Vrid s.*‘ Priori namque’ animam suam & ejus 1 operationes,■ 'V‘s.m r *i ■;•*'{ r o •• *•;) ~r*\ mt;- » - . .t' / 4.s tr . j:? i» 'mulcaque alia a sinsibus 'externis remota distincte tognosee-
6bat. Posterhri autem sensibilia externa sibimet distincte rs-
pnsentabat. Ast qua modum repraesentandi, intellectum i-
psius non purum sed impurum habeas. Etenim ilte soli DKO
cmnia posllbilia distinctillime, actu simultaneo, repraesentanti
erst tctbuendus. Hic autem debeatur, necessum est ? finitas
ipsius animae, cujus distinctis ideis eatenus admixt* suere
consusae, quacenus polluit sensibus objecta m se consuse no-
bis osserentibus. Cui quoque ignorantia rerum, absoluta
& reladva, (Ive invincibilis & vincibilis, est addenda, qua
«um laborasss vel exinde notescit, quod il!e, veluti finitus,
analysin Coctonum in infinitum nequiverir instituere. Et
id licet in summo gradu celerrimeque factum sit, illud
tamen, quoties occalio tuleris, successive fieri debuit. Ca-
ve quoque, ne abs hoc illam idearum obscuritatem remo-
veas, quam ipsi, uti reliquis infantibus, aetatis teneritatem
tulisse putes, Cosis, Luc, 21: 40, /2> Pbil. 12: 78. Hebr,
ll: 14.
§. VII.
Hlnc menti servatoris debeantur & tresintellectus operationes.
.
, 'Haram I. est simplex rei apprehendo, qua objecta menti
quomodocunque oblata, absque asfirmatione & s negatione
tepraesentabat servator. r i Ut: Job. Baptistam , ‘ Petrum, &c.
De hac ideisque in Christo hom. prolixius cons. Cei. Tbeod
’ Crygerum , ThebisMor* Cap. 3. sest. :§, 5. • -■IsU. H. Est ju-Wt -• 5 -••**»*>£ * '.sini " ?;.<» >.4 .idicium, quo duas ideas libi invicem, svelr convenire vel re-
pugnare perspiciebat. Quod vel intuitive vel discursive sa-
ctum, ex ipsis orationibus, a ; salvatore juste & voluntati
Patris conformiter editis, Joh. V: 30. colligere licet. lU,
Denique est ratiocinatio, qua ex duobus judiciis notionenj
7communem babenribus serctum eliciebat servasor. Iliud psu-
rimi ipsius cor.tesiantur syUogismi, quos salvatori, in veri*
tatibus suis demonslrandis, lices non formaliter, materialiter
tamen, adhibere libuerit, consi Matcb, XXII: 41. cum Ps, CX11.
§. VIII.
CHristo summum ingenii (a) rationisque(b) gradum suiile, nemo dubitet.
(4) Christum similitudines rerum facillime promtistime-
que observasse, est, quod vel ex parabolis, Mattb. XIII:
& aliis plurimis, a servatore,in comparactonem rerum spi-
ritualium cum corporeis, institucts, quam maxime elucet,
Quare ingenium in surrmo gradu ipsi tribuetur. (b) ser-
vator in ratiocinando , §. VII. n;o iii. non
potuit non rerum nexum perspicere. Quamque suam per-
spicientiam, nuila licet arte atque institutione excoluisset,
J»b. VII: is. exercuir tamen solertistime, Hine vides,
quod ractone summa sueric instructus.
§. IX.
CHristus polluit appctitu sensitivo (a) &aver atione sensitiva. (b)
Evictum ess §. VI. (A) Animam servatoris ideis ob-
scuris & consusis non caruisse, Inde fieri potuit, ut bo-
num malumve sibi consuse repraesentaret, adeoque, coorta
vel grata vel ingrata senfactone, conasu, bonum illud per-
ceptum secum uniendi malum cognitum ase removendi,
gaudeas, (4) salvatorem hujuscemodi conatum, rem con-
suse, ut bonam, cognitam sibimet injungendo exercuisse, du-
8bio caret. Esunens enim cibum, Mattb, IV: 2. & sidens
potum, srb. XIX: 28. appetebat. Unde, appesisu
poiluisse, non est negandum. (6) Taediosa illa, imrao do-
Jorum plenissima calicis repratsentatione utjque ita adco suic
affectus, ut illum deprecaretur, Mattb. XXVll: 39. Hinc
iilum & aversationi sensitiyae obnoxium extitisse constat.
§. X.
Hinc ncc Christus assestuum immunis estcensendus.
servator polluit appetitu & aversatione sensuali, ideo
tvec affectuura expers habeatur. Hi enim suns non nisi actus
vehementiores appedsus & aversationis. Qui respectu obje-
ctorum vel gratorum vel ingratorum gemini sunt,amor vi-
del. & odium, primitivique audiunt. Amor Christi consi-
stebat in actuali conatu, quo objectum gratum secum unire ni-
tebatur. Quod secit amando DKUM, Mattb. ///: 17. semet
ipsum, Mattb, XXVI: 39. Luc. XXIII: 46. Aiios homines,
Joh. XI: s. 36. Odium Christi, amori Ipsius contsadistin-
ctum, suit reclinatio vehementior, qua objectum ingratum
a se removere studuit. Essecic & hoc, dum Micetaitarum
doctrinam pdisses, dooc, VI: ip, osurusque erit damnatos,
Mattb. XXV: 4.1. Assectus ejus derivacivi sunt modificatio-
res amoris atque odii. Quales sunt: Laetitia, Luc, X: zi.
Tristitia, Mattb, XXVI : 3K. Misericordia, lbid. IX: 3 5.
H. xi.
CHristus appetitu (a) aversatione (£)rationali est gravisus.
salvator polluit intellectu prosundo* §« VI, ergo bo-
9
sltim & malum sibimet distincte repraesentare valuis, (4)
Hiric & in anima ipsius non potair non oriri propensio , qua
rei, ur bonae distincte cognitae, unionem quaerere studebat,
Assectabat udque & inclinacione naturali servator, ut vo-
luntati divitiae, monstri pro hominibus vicariam subeundo
MJttb, XXNI: 39, satissaceret, & salutem generi humano re-
stitueret. ideo est, ut ipsi appesttum rauonalem tribuas,
(£) Ex distincta maii cognitione in mente ipstus exoriri
non nequivit reclinatio, qua rem distincte cognitam, ut sibi
malam, ass depelleret, Index rei vel istud erit, quod
non suum, sed Patris arbitrium exsequens Mattb. XXN1*.
39. suo satissaceret officio, & mala distincte cognita, uti
ab hominibus in aeternum perpetienda, removeret, Ergo
& aversationis rationalis compos fuerit.
§. XIL
CHristus habuit voluntatem san<sbam (a)& libertatem. (b) •
(4) Appetitum & aversationem rationalem, quales de
servaoAri in §. XI, tribuimus, una voluntatis nomine in»
signire solent Psychologici. Quae consideratur, vel respectu
facultatis, & est potentia mensis activa inclinandi se ver-sus objectum distincte cognitum, ut bonum, & ab isto re-
clinandi, quod sibi, uti malum, distincte reptaesentat. Vel
respectu actus spectatur, quo anima semet ad rem distincte
cognitam, tanquam bonam, ampiexandam, & malam di-
stincte perceptam repudiandam, determinat* Ille volkio,
bic autem nolitio, audir. Utrumque horurn verba servato-
ris agonizands involvont: Non sieul tgo voio, sea ut tu vu,
Matth. XXNl: 39. Adde: salvator a peccato, tum origina-
li, Lu<, I: zl. tum actuali, astenissimus, 2. Cor t p ; 21,
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H br. Vll'. 26. bonum malumve distincte cognoscebat, VI.
(d). lUud appetebar, boe aversabatur, Xi. adeoque vo-
lens nolensque voluntati divinae coriformiter agebac, Job. IF-.
34, XV: is. Ergo sancta gavisus est volantace. (£) Chri-
sium eciam polluisse saculcate, qua sponte se determinavit,
ut illud ex pturibus objectis sibi possibilibus distincteque
cognitis eligeret, quod ipsi maxime arrisit, siquet ex eo,
quod probe novisset ellgtre boKurr, & omitrerc Es. VIL\
js. Quodque a se habuerit potestatem animam suam po-
nendi & recipiendi, Job. X: 18. Quo circa illum ex deli-
beratione atqae complacenria vitam suam, tanquam minus
bonum, reparandae hominum saluti, vejut majori bono,




Menti servatoris, ob cognitionem sui rerumque extra
se positarum , §. II. adsignari debet essenria limplex *omni
carens extensione, magnitudine, figura, divisibilitate & de-
structibilitate. Unde dissicile non erjt judicatu, illam o-
mni vi finita & interna & externa esse liberam, quae virrv
illam destrueret, qua anima servatoris semer sentit & rendit
perpetuo ad suam & status sui perfectionem. Nec pures,
qqod DEUs velit, ut illa annihiletur, sed potius ut in aeter-
num conservetur, & versetur in eo statu, quo ideas distin-
ctas, voluntatem, libertatem atque memoriam sui retineres.
Lue. h 33. X'XIV: 44. Job. Al X: 30. Rom. Vl\ 9, Io. Er-
go anima Christi suit immortalis.
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§. XIV.
Christi suit noslrae animae similis*
Haec similitudo est derivanda ex iilis circumstantis,
qus animae Christi & nostra: sunt communes, Coiligitur ita-
que illa J:o ex ortu animae, quam servator mattrialiter a
Macta duxir, §. III. H:o Ex ipsa essentia, quae finita &
spirirualis est, consistens in perpetua sensatione sui & ten-
denrja ad suam & status sui perfectionem. IIsio Ex sa-
cultacibus animae ejusque effectibus, §. §. V.» XII. IV:o
Ex imrnortalitale animae Z. XIII. Hae & noslrae competunt
animae, Ergo anima Christi suit noslrae animae similis, Phil*n: 78.
§. XV.
ANima Christi est ornata summa excel-Jentia.
Dignitas atque excellentia mensis Christi quansa quanta
ssi, per se tamen nen infinita, uti DEI, sed finita esl censenda.
Est quidem, quod haec in sort Metaphysue, perfectioni
spiritus in se completi, qualis angelus est, postponi mere-
tur, ast in Theologtco , praestartiam angeli tanto celsius supe-
lat 9 quanto excellentius prae ipso sortita est nomen iUa p
Hebr. 1: 4. Quae quoque unione cum persolia t5 teyx e-
jusque idicmatibus esl dignata. Illam aatem noslrae animae
multis parasanr_i5 j ersectione antecelluisse, vel exinde li-
quet: sio Quod ortus ejus soerit miraculosus, a spiritu
sanflo superveniente & virrute altijsmt obumbrar.te prosectus,
Luc, /: zs. I sido Quod facultates e;us operationesque exti»
terint prorsus mirapdae, tantaque perfectionis, quantae un»
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qaam capax esse potuit anima huroana, Idque ideo, quod
operi pro genere humano expiatorio persiciendo fuerit a
DEO oblata, Mdteb. 28. lssio Quod his naturalibus
superaddica suerint supernaturalia , qualia suere: personali-
tas & infinita Majestas Fili» DEI, Col. 11: 9., cum peren-
ni influxu spiritus sancti, Luc, IV: 1, cts aonit absque men-
sunty P/dl. XLV: 8» 111: 34. Quaeque insaper lV:o est
amplificata praestito opere mediatorio, Hebr. 11\ 9. & ex-
altatione dd dextmm DEI y Marc. XVI'. 19. Ex hactenus i»
taque dictis jara utique saniorum omnes judicent, CHri-
stum mediatorem polluisse anima vere humana, excellentiai
splendidissima, ornatissima» Erubtscant igitur omnes, quot-
cunque huic plusquam immortali admiratione dignissima: ve-
ritati vel surore insernali obtrectare, vel de illa plane stupen-
da nugis balbutire, sunt ausi» Erubescant, inquaro, & obmu»
Jescant, revelationemque sanctam in verbo atque rationetn
juste consulere discant, ut ab illis, aeque ac omnibus,
quotquot vel in coelis & super terra, vel in inss-
ris sine, detur Nomini JEsu cum orbis Con-
dicore & sancto mortalium Paracleto ,
lummus timor & nunquam tcrminanda
GLORIA.
